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一般にネズミはチーズ好きだと思われているが，それ
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抄録：ラットやマウスは，（1）固型飼料とチーズのどちらを好むか，（2）さまざまなチーズの中での好みに












Table 1 Conventional laboratory chow pellets and cheeses tested in the present research



















Product name MF Pellet Baby（plain）Yukijirushi 6 P Camembert Roquefort Fromage bleu Emmental
Type of cheese ― processed processed natural natural natural natural
Piece size（g）  3.6  15.0  18.0  16.7  20.0  16.7  23.0
Energy（kcal/g） 3.59 3.33 3.28 3.05 3.51 3.53 4.01
Protein（mg/g） 231 200 205 192 180 187 290
Fat（mg/g） 51 275 261 252 310 308 310
Carbohydrate（mg/g） 581 13 11 12 ＜50 20 10
Sodium（mg/g） 1.9 10.3 10.0 4.7 37.0 7.3 1.7
Calcium（mg/g） 10.7 5.6 5.7 4.3 unknown 4.5 10.2
Experiments 1−6 1, 6 1−3 1−5 2−3 6 5




















36週齢，平均体重 773.3 g（範囲：717～864 g）であっ
た。
被験体は実験期間中，室温 22℃，湿度 55％で 16時
間／8時間の明／暗周期（明期開始午前 8時）の飼育室
において手動水洗ラックの飼育ケージ（内寸：幅 20 cm

















g）ずつ，固型飼料は約 50 g（約 14粒）ずつ入れた。な






























示値よりやや多く，1ピースあたりの平均は雪印 6 P は
20 g（表示 18 g），QBB ベビーは 16 g（表示 15 g），カ







を 0.1 g 単位で計量して，事前重量と事後重量の差分を
事前重量で割ることで求めた。その結果，自然乾燥率の


































平均値±標準誤差は固型飼料 110.0±3.4 kcal, QBB ベビ
ー 135.2±7.5 kcal，雪印 6 P 127.9±6.7 kcal，カマンベー


























実験 1と同じくチーズ（各 4ピース。なお，R ブルー
については実験者がナイフで 20 g 程度に切り分けたも





3），rpcpy（個体 4），yprpc（個体 5），cpypr（個体 6）
であった。p は固型飼料，y は雪印 6 P, c はカマンベー













型飼料 99.0±2.8 kcal, R ブルー 109.4±17.2 kcal，雪印 6
Figure 1 Daily consumption of food pellets or cheese
（QBB Baby, Yukijirushi 6 P, or Camembert）in
rats of Experiment 1（n＝6）. Pellets or cheese
was available for 23 h per opportunity. Each bar
represents mean±SE.
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いては，実験 1においてカマンベールと QBB ベビーま













cm×奥行 45 cm×高さ 18 cm）で行った。実験箱の短辺
側面にある 2か所の通気口には実験 1で用いたハンガー








用意したチーズ（雪印 6 p，カマンベール，R ブルーか
ら 2種類）の選択テストを行った。なお，雪印 6 P とカ



















Figure 3 Preferences in 20-min choice tests between two
kinds of cheeses out of three accustomed
cheeses（Yukijirushi 6 P, Camembert, and
Roquefort blue）in rats of Experiment 3（n＝6,
the same animals of Experiment 2）．Each bar
represents mean±SE.
Figure 2 Daily consumption of food pellets or cheese
（Yukijirushi 6 P, Camembert, or Roquefort
blue）in rats of Experiment 2（n＝6）. Pellets or
cheese was available for 23 h per opportunity.
Each bar represents mean±SE.
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ら，チーズの好みは，R ブルー＜雪印 6 P＜カマンベー
ルであることが明らかである。各テストについて対応の
ある t 検定（両側検定）を行ったところ，雪印 6 P より
もカマンベールの摂取量が有意に多く（t（5）＝4.47, p






kcal）よりも雪印 6 P（20.6±3.4 kcal）の摂取量が有意














































った（t（5）＝4.61, p＝.006 ; t（5）＝2.84, p＝.036 ; t（5）＝
8.95, p＜.001）。なお，摂取カロリーで比較しても，固











約 3 g で，実験 3における摂取量の 3分の 1以下である






Figure 4 Preferences in 20-min choice tests between pel-
lets and a cheese out of three novel cheeses
（Yukijirushi 6 P, Camembert, and Roquefort






















SLC 社より購入した ICR マウス（Slc : ICR）の雄 8
匹を被験体とした。すべて 9～10週齢時にモリス水迷路
の実験に用いられた個体であり，本実験開始時は 21週
齢，平均体重 51.0 g（範囲：45～62 g）であった。被験
体はラット実験と同じ飼育室で透明ポリケージ（夏目製
作所製 KN-600-B，内寸：幅 22 cm×奥行 32 cm×高さ
13.5 cm）で個別飼育した。ポリケージの床には SLC 社





天井の落込蓋に固型飼料約 50 g（約 14粒）またはチ
































たかを記録した。固型飼料の呈示量は約 30 g（約 8





















































SLC 社より購入した ICR マウス（Slc : ICR）の雌 8
匹を被験体とした。すべて 9～10週齢時にモリス水迷路
の実験に用いられた個体であり，本実験開始時は 35週


























F ブルーの間に有意差が認められ，QBB ベビーと F ブ
ルーの差は有意ではなかった。なお，摂取カロリーに換
算した場合，固型飼料（12.3±0.9 kcal），QBB ベビー
（18.2±1.5 kcal），F ブルー（19.7±1.0 kcal）であり，摂
取量の場合と同じく餌の種類による違いは有意であった
（F（2,14）＝29.39, p＜.001）。Ryan 法による下位検定の
Figure 5 Results of Experiment 5 with mice（n＝8）. Left panel : Daily consumption of food pellets or cheese（Camem-
bert or Emmental），when the pellets or cheese was available for 23 h per opportunity. Right panel : Prefer-











（4.0±0.6 kcal）よりも QBB ベビー（21.5±0.9 kcal）の
方が有意に多く（t（7）＝16.37, p＜.001），固型飼料（3.8
±0.6 kcal）よりも F ブルー（24.0±2.4 kcal）が有意に
多く（t（7）＝7.44, p＜.001），QBB ベビー（9.5±0.9
kcal）と F ブルー（10.4±1.5 kcal）の間には有意差がな
かった（t（7）＝0.52, p＝.621）。
また，固型飼料と QBB ベビーの選択テストや固型飼
料と F ブルーの選択テストでは 8匹すべてが最初にチ
ーズの方を選んでいたが，QBB ベビーと F ブルーの選








































lum’s diet（McCollom は McCollum の誤記だと思われ
る）の成分は不明であるが，チーズは米国 Kraft 社製
Limburger Cheese であり，これが同社から現在販売され
Figure 6 Results of Experiment 6 with mice（n＝8）. Left panel : Daily consumption of food pellets or cheese（QBB
Baby or Fromage bleu）, when the pellets or cheese was available for 23 h per opportunity. Right panel : Pref-
erences in 23-h choice tests between two out of the three accustomed foods. Each bar represents mean±SE.
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ている商品（Mohawk Valley Pasteurized Process Lim-
burger Cheese）と同じであるとすれば，ビン入りのペー
スト状プロセスチーズで，熱量は 2.5 kcal/g，蛋白質 125
～156 mg/g，脂肪 219 mg/g，炭水化物 0 mg/g，ナトリウ
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